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El presente trabajo de investigación determinará de qué manera un Sistema 
Transaccional de Administración de Campañas influye en la colocación de productos 
Financieros en el banco Ripley. Se tomará como punto inicial la real situación del 
Banco en referente a su manejo de campañas, recurriendo para ello a instrumentos 
como las entrevistas, que ayudarán a tener un panorama real de la situación del 
banco, así como también, las causas que generan un inadecuado manejo de las 
campañas y los efectos que generaría la creación de un sistema transaccional el cual 
mejore este proceso manual. Basado en tres enfoques: tecnológico, económico y 
social este trabajo de investigación evidenciará si en realidad la metodología utilizada 
para su desarrollo lograría los resultados esperados. Un sistema transaccional 
desarrollado bajo las buenas prácticas mejoraría el proceso manual, esto se 
evidenciará con las herramientas comparativas realizadas al final de su desarrollo e 
implementación, con ello se probará si los objetivos planteados fueron resueltos de 
manera positiva o negativa, según se diera el caso. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 
 
1.1.1. Descripción del problema 
 
El Banco Ripley es una organización basada en la cultura de ventas y servicios, 
permitiendo incrementar la productividad mejorando la experiencia del cliente en los 
distintos canales de ventas que tiene el banco. Como toda entidad financiera, su 
principal problema es la captación de clientes, es el punto más importante en la que 
muchos colaboradores, dentro del banco, trabajan día a día en elaborar mecanismos 
para lograr este objetivo y así mantener e incrementar sus clientes activos y poder 
estar entre las mejores empresas del rubro financiero. 
En el transcurso de los años el Banco Ripley ha ido mejorando sus distintos enfoques 
y estrategias para la captación de nuevos clientes, ofreciendo diversos productos 
financieros por diversos medios de información. Muchos de estos medios son creados 
a la medida que aparecen nuevas tecnologías, justamente para estar a la vanguardia. 
La creación de las ofertas de campañas es uno de los puntos principales que el Banco 
Ripley utiliza para la captación de clientes, el equipo del área de riesgos ocupa mucho 
tiempo en generar diferentes bases de ofertas para los diferentes canales que el banco 
tiene para la captación y colocación de productos financieros. 
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A continuación, se muestra un cuadro donde se puede observar las causas y sus 
respectivos efectos dentro de la problemática encontrada en la empresa: 
 
Causa Efecto 
1. No se cuenta con un 
repositorio único y estándar 
1. Produce que para una misma oferta 
se generen diversos archivos con 
estructuras y formatos distintos 
2. No se cuenta con trazabilidad 
de la oferta. 
2. No se puede medir la colocación 
efectiva de manera directa 
3. No es posible incluir, excluir o 
actualizar los registros 
cargados de las ofertas 
3. Un cambio en una oferta requiere 
una inhabilitación y nueva carga de 
la base de ofertas 
4. El uso de los recursos 
tecnológicos es ineficiente 
4. Storage, Capacidad de 
Procesamiento mal administrados 





Ilustración 1: Diagrama de Causa/Efecto de la Problemática Actual de la Empresa 
 
 
1.2. Problema general 
 
¿De qué manera un Sistema Transaccional de Administración de Campañas influye 
en la colocación de productos Financieros en el banco Ripley,2019? 
1.2.1. Problemas específicos 
 
 ¿De qué manera la funcionabilidad de un Sistema transaccional de Administración 
de Campañas influye en la colocación de productos financieros en el banco Ripley, 
2019? 
 ¿De qué manera la confiabilidad de un Sistema transaccional de Administración 
de campañas influye en la colocación de productos financieros en el banco Ripley, 
2019? 
 ¿De qué manera la usabilidad de un Sistema transaccional de Administración de 





1.3. Definición de Objetivos 
 
Con los objetivos mencionados a continuación se determinará la influencia de un 
sistema transaccional en la colocación de productos financieros en el Banco Ripley. 
 
 
1.3.1. Objetivo principal 
 
Determinar de qué manera un Sistema Transaccional de Administración de Campañas 










 Determinar de qué manera la funcionabilidad de un sistema transaccional de 
administración de Campañas influye en la colocación de productos financieros 
en el Banco Ripley para el 2019 
 Determinar de qué manera la confiabilidad de un sistema transaccional de 
administración de Campañas influye en la colocación de productos financieros 
en el Banco Ripley para el 2019 
 Determinar de qué manera la usabilidad de un sistema transaccional de 
administración de Campañas influye en la colocación de productos financieros 




1.4. Alcance de la investigación 
 
1.4.1. Dimensionamiento del trabajo de investigación 
 
Debemos de mencionar que la Fase Inicio que incluye el Proyecto de Investigación va en paralelo con el resto de las fases, 
haciendo un trabajo ordenado y colmando cada necesidad que se presente a lo largo de su desarrollo. 
 
 





La limitación identificada sería que no se podrá revisar data histórica al término 
de la implementación del sistema puesto que, la data que se tiene no cumpliría 
con las condiciones actuales de las tablas en cuanto a tamaño de los campos, 
se obtendría data o campos repetidos, datos en blanco, etc., haciéndose 




1.4.3. Justificación de la investigación 
 
Este trabajo de investigación consta de varios enfoques, uno de ellos es el 
tecnológico, pues el uso en la empresa de la tecnología es ineficiente y conlleva 
al trabajo manual de las personas del área de riesgos, un Sistema Transaccional 
de Administración de Campañas minimizará este tipo de trabajo; otro enfoque es 
el económico, pues el desarrollo de un Sistema Transaccional de Administración 
de Campañas logrará que la colocación de productos financieros aumente y por 
ello los ingresos al Banco Ripley también aumenten, y, por último, tendrá un 
enfoque social porque el desempeño del personal del área de riesgos será 






























CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Estado del Arte 
 
El siguiente trabajo de investigación está motivado por la necesidad de ubicar y 
sugerir un marco de trabajo eficaz, sistemático, basado en un modelo de gestión 
de procesos de negocio, enraizado y fundamentado a nivel teórico. Sobre lo 
expuesto, Pullas (2015), define que la metodología para poder comprender, 
incrementar e identificar el valor agregado de los procesos de una empresa es 
la gestión de procesos de negocios. En el sector financiero la competencia de 
los bancos privados es constante, esto hace necesaria la búsqueda de mejoras 
en su gestión de procesos de negocios y en las herramientas que deben de 
utilizar para lograr la captación de más clientes, así como la fidelización de estos. 
En lo particular, se observa que el banco Ripley necesita lograr una mayor 
colocación de sus productos financieros, un mayor acercamiento a sus clientes 
utilizando todos los recursos necesarios para lograr este objetivo. Es 
imprescindible entonces una coherente gestión del proceso de colocación de 
productos, que aborda desde la carga de las campañas, hasta la venta de un 
producto financiero, debido a que inciden en los resultados financieros del banco. 
El desarrollo de una herramienta a la vanguardia de la tecnología, capaz de 
controlar y administrar todas las campañas ya existentes y las que están por 
crearse, hará que el banco Ripley logre su objetivo principal, la captación de más 
clientes y la colocación de sus productos de una manera masiva y a la vez eficaz 
y eficiente. 
En este contexto, la propuesta que se realiza en este trabajo de investigación se 
circunscribe la definición formal de proponer un Sistema Transaccional de 
Administración de Campañas y su efecto en la colocación de productos 
financieros en el banco Ripley. 
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Aures y De La Cruz (2016), lograron implementar en base a procesos 
estándares, un workflow capaz de poder administrar la información para el 
proceso de otorgar préstamos de manera ordenada y sistematizada, usando la 
metodología BPM, concluyeron que los procesos son de vital relevancia en las 
empresas, pues ayudan a seguir los procedimientos establecidos reduciendo el 
tiempo la evaluación crediticia sustancialmente. Antes de implementar el 
workflow una evaluación crediticia demoraba entre 4 y 10 días dependiendo del 
tipo de persona ya sea natural o jurídica, luego de su implementación se redujo 
a 1.5 días para personas naturales y 4 días para personas jurídicas. Con 
respecto a los indicadores de eficiencia antes el tiempo promedio para el proceso 
de otorgar un crédito era de 7.5 horas por día, después la implementar el 
workflow este tiempo bajo a 5.7 horas al día logrando un margen optimizado de 
1.8 horas por día, en soles, la disminución del costo por hora hombre en todas 
las áreas generan una eficiencia operativa de S/. 421 por día. Ayudó también, a 
que la coordinación entre las áreas de la empresa ser más eficiente, más fluida, 
con tiempos de respuesta eficientes y eficaces. 
Ambos indicaron que a medida que el tiempo avanza, es importante que las 
empresas avancen a la par, adaptándose al cambio de una forma eficaz, 
eficiente y rápida para mantenerse a la vanguardia de la modernidad. Para lograr 
tal objetivo fue de vital importancia tener bien establecidos los procesos de la 
organización, teniendo la certeza que los lineamientos de la empresa fueran 
cumplidos a cabalidad para garantizar un valor agregado al cliente. El no tener 
los procesos debidamente establecidos ocasiona un desorden total entre las 
áreas ya que, no había un trabajo fluido ni ordenado. En nuestro país se ha 
tomado conciencia de ello, es por eso por lo que tanto en lo público como en lo 
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privado se está ordenando todos los procesos haciendo más fácil la organización 
de las empresas. En las entidades públicas tanto es el desorden que se 
desarrolló y aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 
mediante la Ley Nro. 27658 que oriente a la organización y modernización de los 
procesos. Sin una interacción entre las áreas, justamente por la falta de 
información, hace que sea difícil el control de la ejecución de los procesos y esto 
merma frente a cualquier competidor que si cumpla con un control de sus 
procesos haciéndola eficiente y eficaz. 
Hilario (2016), mejoró la gestión de solicitud de créditos para la adquisición de la 
tarjeta Oh! en la financiera UNO. Utilizó la metodología BPM para analizar el 
proceso TO BE de la evaluación de créditos reduciendo en un 19% los costos 
operativos por lo que bajo de S/. 43 a S/. 35 soles. Así también, se obtuvo una 
reducción de tiempos en la evaluación de solicitudes de 5 minutos llevando a 
cabo un 33% de celeridad en la atención. Se implementó la interfaz de consulta 
Historial de Créditos por lo que se dejó de utilizar, en gran parte de las veces, las 
consultas externas a la SBS o EQUIFAX, entidades encargadas de evaluar la 
parte crediticia, generando un ahorro para la Financiera. Con este resultado 
resalta la utilización de dicha metodología aplicada con buenas prácticas a los 
procesos de cara al otorgamiento de cualquier producto ofrecido por las 
entidades, en este caso, financieras. El objetivo principal era captar clientes con 
el menor riesgo posible pero la falta de orden en sus procesos internos debilitaba 
enormemente la evaluación, por tener las falencias necesarias para que los 
clientes no fueran analizados de la mejor manera, incluso, la demora en la 
evaluación era tal, que evitaban o ignoraban ciertos pasos que eran necesarios 
para dicha evaluación. La implementación de este proyecto justamente ataco los 
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deficientes procesos de evaluación, reduciendo el tiempo, y evaluando de una 
manera eficiente, cubriendo todo lo necesario para evitar errores posteriores. 
Con el aumento del tiempo en el proceso de evaluación, los clientes optan por 
no ser evaluados y con eso la financiera perdía clientes potenciales, pero con los 
resultados finales del proyecto, se deseaba aumentar la clientela pues el tiempo 
de evaluación se reduciría considerablemente haciendo más amigable este 
proceso para futuros clientes. Así también, permitiría potenciar la aprobación de 
los créditos con la automatización del proceso y retomaría la credibilidad de las 
entidades bancarias como la SBS. 
En este sentido tanto Aures y De La Cruz (2016) como Hilario (2016) coinciden 
y muestran su determinación de que el uso de una metodología, en estos casos 
la BPM, ayuda considerablemente a las empresas en varios sentidos como, por 
ejemplo, en su organización, en la comunicación entre las áreas, la interconexión 
entre ellas, en este caso en especial, a la mejora de sus procesos, a ordenarlos, 
incluso a crearlos. Existen aún empresas que carecen de una política de 
procesos definidos y bien delineados. Una metodología por más simple que 
pueda ser puede lograr un beneficio para la empresa, tanto en lo económico 
como en su crecimiento mismo. La metodología empleada en estos dos casos 
mencionados, según indican sus autores, logró obtener los resultados 
propuestos al inicio de cada trabajo, evidenciando con pruebas fehacientes, el 
beneficio de su implementación sea cual fuese el problema identificado. 
López y Lilibet (2017), mejoraron el proceso de evaluación de un expediente para 
disminuir el tiempo de respuesta a un crédito personal en la Financiera 
CrediScotia. La calidad del servicio por medio de la entidad financiera era 
deficiente, la mejora de este proceso acabó con esa ineficiencia mejorando y 
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descubriendo otros problemas en el camino que ayudaron a perfeccionar el 
proceso de evaluación. La globalización hace que las empresas están expuestas 
a un crecimiento continuo, mejoras en sus procesos y constante modernidad, 
esto lleva a las empresas a realizar una reingeniería en sus procesos de manera 
continua y progresiva, agilizándolos, mejorándolos, y llevándolos a la vanguardia 
de la modernidad, ya que los clientes son más exigentes y menos tolerantes a 
los procesos burocráticos a los que se verían expuestos si es que tomaron la 
decisión de solicitar un crédito. El tiempo era un aliado en contra para una 
evaluación crediticia y a medida que los años pasan, el tiempo de cada persona 
se vuelve más importante, esto, si lo llevamos a un proceso de evaluación, aleja 
a los clientes disminuyendo notoriamente su interés por obtener un crédito. Un 
ejemplo de ello es la solicitud de un crédito con montos altos y con tasas 
preferenciales, este tardaba aproximadamente 50 minutos, tiempo que generaba 
incomodidad y malestar a los clientes, sin mencionar los préstamos a largo plazo 
o el abrir una cuenta a plazo fijo. Estos tipos de evaluación y desembolso tenían 
ya un tiempo considerable de demora que no pasaba solo por la evaluación en 
sí sino también, por el exceso de firmas que implicaba la aceptación, la 
aprobación y el desembolso mismo del dinero causando gran molestia en los 
clientes. Con la implementación de la metodología PDCA (Plan, Do, Check, Act, 
traducido en español es Planificar, Hacer, Verificar, y Actuar), lograron 
establecer capacitaciones periódicas al personal para mantener, en el tiempo y 
de manera sostenible, la aplicación de la metodología dando como resultado la 
reducción del tiempo de respuesta en un 67%. Con la implementación de dicha 
metodología en los procesos, se llegó a determinar el cuello de botella por el 
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cual, el tiempo de respuesta a un crédito personal, era demasiado alto, esto se 
logró mejorar. 
Gonzales (2017), implementó un sistema web de gestión para solicitudes de 
aprobación y desembolso de líneas en Scotiabank Perú. Con la metodología 
PMBOK para la elaboración de los procesos y la metodología SCRUM para el 
desarrollo del software, logró mejorar el proceso de colocación de líneas. La 
automatización de dicho proceso mejoró, de cara al negocio, la captación de 
clientes y la filiación de estos haciendo más ágil el proceso mencionado. El 
problema surgió por la versión del framework del sistema del área Servicios 
Banca y Negocios(SBN), con limitaciones en su desarrollo género que entidades, 
como el banco Scotiabank carezca de mecanismos de alerta, avisos, etc., y 
definitivamente un mal control en las solicitudes generó pérdidas económicas 
cuantiosas. Optó por actualizar las herramientas usadas por el banco con unas 
de mejor rendimiento, las cuales podrían interactuar con la nueva tecnología del 
banco de una manera más eficiente. A estas herramientas nuevas se pudo tener 
un control de inicio a fin con referente a la evaluación de un cliente, ayudó a los 
funcionarios a tener un mejor control de gestión mejorando considerablemente 
la atención a los clientes en calidad y tiempo. Una aplicación desarrollada a la 
medida y a la vanguardia, usando una metodología eficiente y eficaz logró que 
los procesos de servicios al cliente mejoren considerablemente, disminuyendo 
los tiempos de atención. La utilización de la metodología SCRUM ayudó, de cara 
al desarrollo de la aplicación, a las presentaciones parciales, mostrando avances 
significativos y corrigiendo los errores detectados en ese mismo instante, las 
reuniones constantes que esta metodología requiere, amplia la perspectiva del 
desarrollo y abarca el 100% de su funcionalidad, logrando una comprensión de 
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los procesos no dejando opción al error. Esta aplicación web mejoró 
significativamente el proceso de evaluación y desembolso haciéndolo más ágil 
para el usuario y el cliente, sin embargo, se pudo mejorar complementándolo con 
el desarrollo de los reportes de medición y control de dichas evaluaciones. 
Se puede observar que López y Lilibet (2017) a diferencia de Gonzales (2017) 
utilizaron una metodología distinta para su desarrollo, si bien es cierto, ambos 
obtienes los resultados esperados, analizando paso a paso el desarrollo de cada 
tema se observa que Gonzales lleva cierta ventaja de cara a la continuidad de la 
aplicación como tal, mientras que López y Lilibet (2017) realizaron el desarrollo 
de forma continua, pues en eso se basa la metodología PDCA, informando los 
resultados al finalizar el proyecto, Gonzales (2017) informa de manera 
progresiva, en cada entrega, metodología SCRUM, corrigiendo paso a paso los 
errores detectados, reduciendo todo margen de error en el desarrollo, y 
comprometiendo al usuario a participar de una manera permanente, haciéndolo 
parte del proyecto y participe del mismo en su desarrollo, compartiendo 
experiencia y responsabilidad en todo el proceso. Ambas metodologías no dejan 
de ser eficientes, pero SCRUM lleva la delantera en cuanto a eficacia se refiere. 
Ludeña (2017), desarrolló un sistema informático para intermediación financiera 
basado en la metodología BPM y con herramientas de software acorde a los 
tiempos actuales para la Caja Rural Chavín denominada también CrediChavin. 
Dicho software automatizó los procesos de la tecnología crediticia de 
CrediChavín. Fue desarrollado bajo la concepción y herramientas orientadas a 
procesos, para soportar toda actividad financiera a lo largo del país, fue 
desarrollado en la ciudad de Trujillo con profesionales egresados de la 
Universidad  Nacional  de  Trujillo  y  Universidad  Privada  Antenor  Orrego, 
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principalmente. Luego de un cambio de accionistas en la financiera, se definieron 
objetivos más ambiciosos para repotenciar la empresa, esto trajo como 
consecuencia resultados pocos favorables en la parte informática, varios 
módulos, como los contables y financieros del software, fueron detectados como 
puntos críticos para rediseñarlos. Se decide invertir en un cambio integral en la 
parte informática iniciándolo en su infraestructura, pero poniendo énfasis en el 
sistema informático, es así como nace el “Proyecto Nevado”. El Proyecto Nevado 
tiene el propósito de crear un sistema informático que soporte todos los procesos 
de la financiera. El resultado del proyecto Nevado fue el sistema informático 
denominado “CoreNevado”. La puesta en marcha del sistema CoreNevado trajo 
como consecuencia un cambio cultural importante para la financiera CrediChavin 
a todo nivel, desde la infraestructura, pasando por los procesos centrales y la 
visión de las personas en la empresa, el conjunto de estos cambios llevó al éxito 
al Proyecto Nevado. Generó que la infraestructura tecnológica de la financiera 
se actualizará en un 75% con respecto al monto total inicial. El 25% restante fue 
dirigido a la actualización de computadoras y la red de datos. Se mejoró en la 
perdida de datos, que dejo de ser un problema para el personal responsable, el 
impacto en las personas trajo como consecuencia el retorno a sus vidas 
cotidianas, deterioradas por la tensión que se tenía al querer mantener un 
sistema inestable y la actualización de la infraestructura elevó el valor del costo 
total de la propiedad de la empresa. El desarrollo exitoso de un proyecto de esta 
envergadura, donde incluye una reingeniería de procesos, mejora en la 
infraestructura y básicamente el desarrollo e implementación de un sistema 
financiero, trae como consecuencia la revalorización de la empresa, la 
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fidelización de sus clientes y una identificación total del flujo de cada actividad 
dentro de la empresa. 
En base a los trabajos revisados se pueden obtener varias ideas que ayudaran 
al desarrollo de esta propuesta en cuanto a que metodología aplicar para su 
mejor rendimiento, se analizará detalladamente cuál puede ser aplicada para 
obtener los mejores resultados. Ludeña (2017) detalla paso a paso lo que se 
debe de tener en cuenta para el éxito de un proyecto, un análisis a todo nivel, 
desde la infraestructura, pasando por los procesos de una empresa y terminando 
en el desarrollo e implementación de un software que cumpla con las 
necesidades requeridas. Aplicando una metodología idónea, se obtendrá un 
producto capaz de cumplir con el objetivo propuesto, el desarrollo de Sistema 
Transaccional de Administración de Campañas y su efecto en la colocación de 
productos financieros en el banco Ripley. 
Por lo expuesto se cree que todavía existe un desconocimiento del manejo de 
las campañas en una entidad financiera para la colocación de sus productos, 
que es el punto principal de este trabajo de investigación, es un tema en el que 
aún se debe dedicar importantes esfuerzos para obtener un mejor resultado, al 
menos desde un punto de vista académico. Este trabajo propone desarrollar un 
sistema eficiente y eficaz para administrar, ordenar y controlar las distintas 
cargas de campañas para que puedan ser expuestas por los distintos canales 
de venta creados por el área de Riesgo del Banco Ripley. 
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2.2. Marco Conceptual 
 
2.2.1. Sistema de Administración de Campañas 
 
Software que debe permitir la administración centralizada de sus campañas 
transaccionales (ofertas de productos financieros o servicios financieros 
relacionados a los productos) y de sus campañas informativas, las cuales 
deberán poder ser consultadas en línea a través de servicios por los múltiples 
canales del Banco. 
¿Qué es una oferta? 
 
Entidad que maneja los datos del cliente/potencial con ciertas características de 




2.2.2. Colocación de Productos Bancarios 
 
Otorga la puesta de dinero en circulación, es decir, la banca produce nuevo 
dinero del capital que adquiere de la captación de clientes y con todo este dinero 
ganado es que puede otorgar préstamos a las diferentes tipas de personas como 
naturales o jurídicas, y, por si fuera poco, por estos préstamos, la banca gana 




2.2.3. Fases de Implementación 
 
2.2.3.1. Fase de Inicio 
 
Se enfocan hacia la comprensión, el planteamiento del problema, lo que abarca 
la investigación, el marco teórico, planteamiento de la solución, la delimitación 
del contexto del proyecto, la disminución de los riesgos más altos, y al 
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establecimiento de una línea inicial, base para su arquitectura. Mientras se da el 
periodo de inicio las iteraciones hacen mayor fuerza en actividades modelado de 




2.2.3.2. Fase de Planificación 
 
Etapa que describe al detalle todas las áreas a desarrollar y los recursos que se 
necesitan para llevar a cabo un proyecto. Si al término del desarrollo el proyecto 
es aceptado se debe de evidenciar en un documento que incluya todos los 




2.2.3.3. Fase de Ejecución 
 
En esta fase es donde se despliegan todo su Know how y donde menos 
problemas deben haber. 
Las principales actividades de esta fase son: 
 
 Establecer el contexto de trabajo. 
 
 Asignar tareas elaboradas a los recursos activos. 
 
 Ejecutar las tareas diseñadas. 
 
 Gestionar los requerimientos de cambios. 
 
 
2.2.3.4. Fase de Control 
 
Esta fase, conjuntamente con la  fase  de  planificación  detallada,  son  las  
más importantes para llevar a cabo el proyecto. Es obligatorio hacer un control 
permanente del proyecto que cuidará que se cumpla con la planificación y la 
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calidad del trabajo desarrollado. De manera que se identifiquen las desviaciones 




2.2.3.5. Fase de Cierre 
 
El fin de este periodo es institucionalizar una fase de control para comprobar que 
no quedan ciclos incompletos antes de dar por concluido el proyecto. Esta fase 
suele desarrollarse a través de un checklist o lista de inspección. 
 
 
2.2.4. Norma de Calidad de Software ISO/IEC 9126 
 
Estándar creado con la finalidad de validar atributos de calidad para un software. 
Define un modelo integrado por 6 características y 27 sub características y estos 
son: 
- Funcionalidad: exactitud, idoneidad, cumplimiento, interoperabilidad y 
seguridad; 
- Confiabilidad: madurez, tolerancia a fallas y facilidad de recuperación; 
 
- Facilidad de uso: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y 
operatividad; 
- Eficiencia: comportamiento en el tiempo, comportamiento de los recursos; 
 
- Facilidad de mantenimiento: facilidad de análisis, facilidad de cambio, 
estabilidad y facilidad de prueba; 












Es la magnitud del aplicativo para facilitar funciones que complazcan las 




Es la magnitud del aplicativo para sostener un nivel de ejecución expreso cuando 




Es la magnitud del aplicativo de ser entendido, aprendido, utilizado y de ser 





2.3. Tecnologías y Técnicas de Sustento 
 
2.3.1. Fases de EDT 
 
2.3.1.1. Fase de Planificación 
 
En la etapa de inicio se determina el modelo de negocio y la magnitud del 
proyecto. Se encuentran todos los actores y Casos de Uso (CU), y se diseñan 
los CU primordiales. Se desarrolla un plan para establecer qué recursos serán 
asignados al proyecto. 
 
 
2.3.1.2. Fase de Elaboración 
 
El propósito de este periodo es analizar el dominio del problema, establecer las 
bases de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y minimizar los riesgos 
mayores. En esta etapa se elabora un prototipo de la arquitectura, que debe ir 




2.3.1.3. Fase de Construcción 
 
La principal finalidad de este periodo es lograr la capacidad operacional del 
aplicativo de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. Durante 
este periodo todos los componentes, características y requisitos deben ser 
implementados y probados por completo, logrando una versión valedera del 
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producto. Se irá entregando cada módulo desarrollado para su prueba, 
validación y aceptación. 
Java 
 
Tecnología de vanguardia utilizada para el desarrollo de diversas 
aplicaciones donde el principal actor es la Web, haciéndola más productiva 
y útil para este fin. Java es muy distinto de Javascript, que como sabemos 




Antiguamente se le conocía como JBoss AS, o naturalemente JBoss, es 
un servidor   de   aplicaciones Java   EE de código    libre implementado 
en Java puro, más concretamente en la determinación Java EE. Al estar 
establecido en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo para el que esté utilizable en la máquina virtual de Java. 
FrameWork de Desarrollo - VUE JS + HTML 
 
Es un marco de JavaScript de código libre para crear interfaces de usuario 




2.3.1.4. Fase de Transición 
 
El fin de la esta fase es la entrega del producto en mano del usuario final, que 
incluye versiones del producto actualizadas, se debe de completar la detallada 
documentación, preparar al usuario en el manejo del aplicativo, y en general 
tareas relacionadas con la configuración, instalación y facilidad de uso del 
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software. Se hará entrega de documentos que validen las pruebas como 




2.3.2. Arquitectura de Solución 
 
La arquitectura de solución está de acuerdo a los lineamientos de área de 
Arquitectura del banco Ripley solicita para el desarrollo de aplicaciones. 
 
 


































3.1.1. Definición de Requerimientos 
 
En esta etapa se tendrá claramente definidos los requerimientos con la 
información entregada por el usuario, minimizando su ambigüedad, 
documentándolos de una manera ordenada para poder, en el mejor de los casos, 




3.1.2. Definición de Actividades 
 
Se definirán el conjunto de actividades al detalle, en su más mínimo nivel, que 
llevaremos a cabo a lo largo del desarrollo de la solución. Se cumplirá cada 
actividad identificada con el fin de alcanzar cada meta establecida mediante la 




3.1.3. Gestión de Riesgos 
 
Se evaluará toda amenaza existente con el fin de minimizar los riesgos que 
podrían poner en peligro el desarrollo de esta aplicación, a través de actividades 
definidas para establecer posibles alternativas de solución. 
 
 
3.1.4. Elaboración de Cronograma 
 
Con este cronograma se irán midiendo las metas propuestas para el desarrollo 
del aplicativo, se irán validando los tiempos de inicio y termino de las diferentes 
actividades propuestas e identificadas. Todas las actividades seguirán un orden 
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3.2.1. Diagrama de Casos de Uso 
 
Es una notación gráfica de las actividades que se realizará en el desarrollo. Es 
la relación entre los actores de una actividad específica, nombrando cada acción 
a desarrollar para poder tener clara la secuencia o los pasos a seguir para el 




3.2.2. Diseño de Prototipos 
 
Se mostrarán las pantallas del sistema que serán los prototipos iniciales para el 
desarrollo del aplicativo. Cabe mencionar que, según la necesidad, podrían 
surgir algunos cambios o sugerencias que modifiquen el prototipo inicial pero 




3.2.3. Arquitectura Web 
 
Se definirá la arquitectura web que será usada para el desarrollo del aplicativo 
final. Con ello se resolverán las necesidades del negocio de cara a que la 
solución será web y para la satisfacción de los clientes, puesto que su uso será 
más flexible en cuanto a la herramienta que utilicen para su registro como un 
aparato móvil o una computadora, etc. 
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3.2.4. Matriz de Requerimientos de Casos de Uso 
 
La matriz de requerimientos servirá para relacionar cada actividad 
programada con cada entrega a realizar. La matriz de requerimientos es 
bidireccional, esto es, partiendo de una determinada actividad se puede 
hacer referencia al entregable que lo representa, de la misma forma, si se 
tiene un entregable se podrá establecer cuales actividades han sido 
contenidas por esta. 
 
 
3.2.5. Modelo de Datos 
 
En este punto se definirá la estructura de la base de datos, desde la cantidad de 
bases a utilizar, así como también, las tablas, sus campos, tipos de campos, 
longitud de los campos y las restricciones que puedan tener cada campo, como, 
por ejemplo, definir si un campo es numérico o solo texto, o ambos, etc. Se 
definirán las restricciones de integridad, las llaves y los campos que podrán ser 
editados o no. Se definirán las relaciones entre las tablas en base a sus campos 






3.3.1. Módulo de Administración 
 
Dicho módulo será el encargado de la Administración propiamente dicha de las 
Campañas. En este módulo se podrá darle un trato personalizado a cada 
campaña como, por ejemplo, modificar el tiempo de vigencia, darle de baja, 
ampliar la vigencia de la campaña, así como también, eliminar las campañas que 
ya no sean necesarias, poder tener indicadores de las campañas, etc. 
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3.3.2. Configuración de Parámetros 
 
El sistema tendrá parámetros generales los cuales servirán para muchos puntos 
en común, tales como el tipo de cambio, podemos configurar el tipo de letra que 
se usará para la elaboración de los reportes, así también, se podrá modificar, si 
el caso se diera, el renombre de la razón social de la empresa, que servirá para 
los encabezados de los reportes del sistema. Todos estos parámetros serán 




3.3.3. Carga / Validación de Archivos 
 
En esta opción realizaremos las pruebas correspondientes a la carga de los 
archivos que se va a utilizar una vez generadas las campañas, es decir, los 
archivos planos que se generen, en esta opción se validará que estén creados 
de manera correcta, y se validará la carga al Sistema de Campañas y se podrá 
corroborar que la carga se realice de manera satisfactoria. Una vez realizada la 





3.3.4   Construcción de Servicios 
 
Se identificarán lo servicios que puedan ser útiles para la interconexión con algún 
otro sistema. Se recuerda que el Sistema de Administración de Campañas podrá 
ser interconectado con más sistemas en diversas plataformas, para eso se 
deberá construir algún tipo de enlace donde se pueda, tanto enviar, como recibir, 





3.4.1. Pruebas de Desarrollo 
 
Para las pruebas de desarrollo del aplicativo se realizará un proceso de testing 
basándose en las mejores prácticas para certificar el acertado funcionamiento 
del sistema, de esta manera se logrará la objetividad de las pruebas. 
Dependiendo del tipo de prueba que se realicen, dichas pruebas serán 




3.4.2. Pruebas de Sistemas 
 
Se realizará una prueba del sistema a todo nivel, para garantizar su integración 
entre sus módulos, verificando el correcto funcionamiento entre sus interfaces 
que lo componen. Son pruebas completas del sistema que incluyen pruebas 





3.4.3. Pruebas de Aceptación 
 
Para este punto se recurrirá al cliente o usuario final para que de su aceptación 
luego de las realizadas las pruebas. Dichas pruebas de aceptación se realizan 
para determinar el nivel de confianza del software, justamente por eso, 




4. Fases de Control 
 
4.1. Ajuste de Cronograma 
 
Si bien es cierto, se parte de un cronograma inicial, este podría tener alguna 
variación o cambio en sus fechas, producto de varios factores, uno de ellos 
podría ser de recurso, otro podría ser de alcance, que no se haya contemplado 
alguna funcionabilidad del sistema y se deba de modificar el cronograma inicial. 
Para estos casos se generará un acta o documento el cual será aprobado por 




4.2. Cierre de Entregables 
 
Una vez obtenido la aceptación del usuario se comenzará a dar por cerrados los 
entregables, las actas, las cuales se irán organizando a medida que se hayan 
ido presentando, respetando el orden cronológico de los mismos, de manera tal 
que, en una auditoría, dichos entregables o actas marquen el inicio y fin de los 




4.3. Revisión de Entregables 
 
Al término del cierre de los entregables, se dará una revisión completa de inicio 
a fin, con el objetivo de identificar algún error no detectado, si bien es cierto, todo 
viene siendo revisado al detalle podría darse el caso que un mínimo detalle este 




5. Fase de Cierre 
 
5.1. Implementación del Sistema 
 
En este punto se realizará la implantación propiamente dicha del sistema, se 
definirá la estrategia a tomar para su implementación, la cual podría ser de 
manera secuencial, llámese de máquina en máquina, de manera controlada. 
Consideramos importante esta etapa pues resume todo el trabajo realizado 




5.2. Acta de Cierre 
 
Se realizará un documento de Acta de Cierre, la cual pondrá fin a la 
implementación del sistema. Este documento cierra el hito final, se requerirá de 
la firma de ambas partes dando por aceptado el producto, asumiendo todas las 






























CAPITULO 4: ENTREGABLES 
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4.1. Fase de Inicio 
 




4.1.1.2. 010918_Ficha de Investigación 061 Sistemas(SISTEMAS).docx 
 
4.1.1.3. 080918_Estado de la Cuestion_Final_2.docx 
 
4.1.1.4. 150818_Fichas de referencia bibliográfica (1).docx 
 
4.1.1.5. 050519_PYI Briones-Dedios_Informe de Investigacion_TB1 
 
4.1.1.6. 290519_PYI Briones-Dedios_Informe de Investigacion_TB2 
 
4.1.1.7. 010719_PYI Briones-Dedios_Informe de Investigacion_Final 
 
 






4.2.1.2. 280519_FGPR_010_Proyect Charter.docx 
 
4.2.1.3. 280519_FGPR_050_Definicion de requerimientos.docx 
 







4.2.2.2. 2_diagramas de casos de uso.docx 
 
4.2.2.3. 3_diseño de prototipos.docx 
 






4.2.3.1. Empaquetado de solución 
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4.2.4.1. Informe de pruebas de desarrollo 
 
4.2.4.2. Informe de pruebas de sistema 
 
4.2.4.3. Informe de pruebas de aceptación 
 
 
4.3. Fase de Control 
 
4.3.1. Ajuste de cronograma 
 
4.3.2. Actas de cierre de entregables 
 
 
4.4. Fase Cierre 
 





Para poder realizar el trabajo de investigación, se necesitará el presupuesto de 
S/. 38,740.00 nuevos soles, este monto cubrirá todo gasto que se realice durante 
la implementación del Sistema de Administración de Campañas. 
 
Costos directos S/. 18,600.00 
Costos Indirectos S/. 770.00 
Total S/. 19,370.00 
Tabla 2 : Importe del Proyecto 
 
 
A continuación, detallaremos en las siguientes líneas los costos requeridos del 
proyecto, cada uno con su significado: 
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➔ Costos Directos: Son aquellos que participan de manera directa 
de un proyecto y se incrementan de acuerdo a las fases de 



































2 90 40.00 3,600.00 
Equipo de 
trabajo 










2 60 40.00 2,400.00 




Tabla 3 : Costos Directos 
➔ Costos Indirectos: Son los costos aquellos que participan de 
manera indirecta en el proyecto, donde encontramos los 
materiales y servicios utilizados. 
 





1 Und USB 32 GB 20.00 20.00 
50 Und Fotocopias 0.20 10.00 
10 Und Files 1.00 10.00 
4 Und Lapiceros/Resaltadores 2.50 10.00 
   Precio 
Total 
50.00 








1 Electricidad 210.00 210.00 
1 Transporte 300.00 300.00 
1 Internet 210.00 210.00 
  Costo 
total 
720.00 





Fase Duración Comienzo Fin 
Sistema Administración de 
Campañas 
189 días lun 25/03/19 jue 12/12/19 
1.Fase Inicio 59 días lun 25/03/19 vie 14/06/19 
Proyecto de Investigación 59 días lun 25/03/19 vie 14/06/19 
Planteamiento de Problema 5 días lun 25/03/19 vie 29/03/19 
Definición de Objetivos 5 días lun 01/04/19 vie 05/04/19 
Alcance de Investigación 5 días lun 08/04/19 vie 12/04/19 
Definición de Marco 
Teórico 
5 días lun 15/04/19 vie 19/04/19 
Planteamiento de Solución 5 días lun 22/04/19 vie 26/04/19 
Elaboración de Indicadores 
de Resultados 
5 días lun 29/04/19 vie 03/05/19 
Identificación de 
StaketHolders 
2 días lun 06/05/19 mar 07/05/19 
Entrega de Informe 0 días vie 14/06/19 vie 14/06/19 
2.Fase de Ejecución 151 días mie 08/05/19 mie 04/12/19 
2.1 Planificación 17 días mie 08/05/19 jue 30/05/19 
Definición de 
Requerimientos 
5 días mie 08/05/19 mar 14/05/19 
Definición de Actividades 5 días mie 15/05/19 mar 21/05/19 
Gestión de Riesgos 3 días mie 22/05/19 vie 24/05/19 
Elaboración de 
Cronograma 
4 días lun 27/05/19 jue 30/05/19 
KickOff del Proyecto 0 días jue 30/05/19 jue 30/05/19 
2.2 Elaboración 55 días vie 31/05/19 jue 15/08/19 
Diagrama de Casos de 
Usos 
10 días vie 31/05/19 jue 13/06/19 
Diseño de Prototipos 20 días vie 14/06/19 jue 11/07/19 
Arquitectura Web 5 días vie 12/07/19 jue 18/07/19 
Matriz de Requerimientos 
de Casos de Usos 
10 días vie 19/07/19 jue 01/08/19 
Modelo de Datos 10 días vie 02/08/19 jue 15/08/19 
Entrega de Documentación 0 días jue 15/08/19 jue 15/08/19 
2.3 Construcción 44 días vie 16/08/19 mie 16/10/19 
Módulo de Administración 12 días vie 16/08/19 lun 02/09/19 
Configuración de 
Parámetros 
8 días mar 03/09/19 jue 12/09/19 
Carga / Validación de 
Archivos 
9 días vie 13/09/19 mie 25/09/19 
Construcción de Servicios 15 días jue 26/09/19 mie 16/10/19 
Empaquetado de Solución 0 días mie 16/10/19 mie 16/10/19 
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2.4 Transición 35 días jue 17/10/19 mie 04/12/19 
Pruebas de Desarrollo 10 días jue 17/10/19 mie 30/10/19 
Pruebas de Sistemas 20 días jue 31/10/19 mie 27/11/19 
Pruebas de Aceptación 5 días jue 28/11/19 mie 04/12/19 
Informe de Aceptación 0 días mie 04/12/19 mie 04/12/19 
3.Fase Control 141.25 días vie 10/05/19 lun 25/11/19 
Ajuste de Cronograma 154 días vie 10/05/19 jue 12/12/19 
Cierre de Entregables 154 días lun 13/05/19 jue 12/12/19 
Revisión de Avances 154 días lun 13/05/19 jue 12/12/19 
4.Fase Cierre 6 días jue 05/12/19 jue 12/12/19 
Implementación de Sistema 5 días jue 05/12/19 mie 11/12/19 







- Un Sistema de Administración de Campañas creado bajo estándares de 
calidad, proporcionará funciones que satisfacen al usuario final en base a 
los requerimientos planteados en su análisis y desarrollo, lógicamente si 
es usado bajo las condiciones específicas. 
 
 
- Los resultados obtenidos del uso del software serán capaces de 
responder a su veracidad y confiabilidad ya que, serán corroborados por 
los propios usuarios en la etapa de transición donde se podrán validar con 
los informes de las pruebas de desarrollo, pruebas del sistema y 




- En base a la metodología que se aplicará para el desarrollo de Sistema 
de Administración de Campañas, se realizarán entregas parciales al 
usuario final, esto hará que el uso sea más fácil y rápido de aprender, 
pues la comunicación permanente entre el desarrollador y el usuario final 
ayudará a que su adaptación al cambio de realizar un trabajo manual a 







- El desarrollo de un sistema tiene que partir de un buen análisis, esto 
ayudará a que se contemple todas las necesidades del usuario final, 
satisfaciendo sus requerimientos básicos, así como también, los más 
complejos. De no realizarse un buen análisis de los procesos es muy 
probable que la funcionabilidad del software no abarque la solución 
completa y queden ciclos inconclusos. 
 
 
- Se recomienda contemplar toda función que sea automatizable dentro del 
proceso de administración de campañas, que reduzca en su totalidad, el 
trabajo manual realizado por el usuario final e incluirlo en el análisis del 
desarrollo del software, esto con el fin de darle nuevas funciones al propio 




- Tanto la metodología como las herramientas informáticas utilizadas para 
el desarrollo del software deben de ser seleccionadas de manera idónea, 
que mantengan continuidad en el tiempo, con actualizaciones periódicas 
y con soporte permanente, pues se sabe que la tecnología sufre cambios 
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8.1. Fichas de Observación 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 




  _   
 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 
Duración: [20...60] Unidad de Medida: Minutos 
Frecuencia: lunes-miércoles-viernes 





Nro. Pre-Implementación Post-Implementación 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 




  _   
 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 
Duración: [20...60] Unidad de Medida: Minutos 
Frecuencia: lunes-miércoles-viernes 




Nro. Pre-Implementación Post-Implementación 
1.   
2.   
3.   
4.   




FICHA DE OBSERVACIÓN 




  _   
 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 
Duración: [20…40] Unidad de Medida: Minutos 
Frecuencia: lunes-miércoles-viernes 




Nro. Pre-Implementación Post-Implementación 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 




  _   
 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 
Duración: [20...40] Unidad de Medida: Minutos 
Frecuencia: lunes-miércoles-viernes 




No. Pre-Implementación Post-Implementación 
1.   
2.   
3.   
4.   




FICHA DE OBSERVACIÓN 




  _   
 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 
Duración: [10...30] Unidad de Medida: Minutos 
Frecuencia: lunes-miércoles-viernes 





Nro. Pre-Implementación Post-Implementación 
1.   
2.   
3.   
4.   
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5.   
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 




  _   
 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 
Duración: [10...30] Unidad de Medida: Minutos 
Frecuencia: lunes-miércoles-viernes 




No. Pre-Implementación Post-Implementación 
1.   
2.   
3.   
4.   









CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN 










Apellidos:    
buscando mejorar del proceso de Administración de campañas, dentro de 
nuestra mejora diaria, desarrollamos el presente cuestionario, con el fin que nos 
indique sus respuestas respecto al proceso seleccionado. Por favor, responda 
las preguntas de manera sincera. Su identidad será anónima. 
 
 
Marque un aspa (X) la opción correcta, de acuerdo a la siguiente escala: 
 0: En desacuerdo total       
 1: En desacuerdo parcial       
 2: Indiferente       
 3: Satisfecho       





0 1 2 3 4 
 
1 
El proceso de carga de archivos de las 
ofertas se realiza siguiendo el proceso 
estándar definido por la empresa. 
     
2 
El registro de una campaña por parte del 
usuario es realizado sin sucesos de errores. 
     
 
3 
El proceso de negocio realizado es 
suficiente para complacer las peculiaridades 
de los usuarios. 
     
 
4 
No se producen efectos o problemas 
inesperados cuando se requieren cambios 
en el modo de trabajo. 




El proceso de carga de campañas tiene una 
estructura lógica y coherente. 





0 1 2 3 4 
6 
La carga de ofertas de campañas al módulo 
ahora se realiza de forma sencilla. 
     
7 
La ofertas de campaña se encuentran 
disponibles de forma inmediata. 
     
 
8 
Se puede realizar una trazabilidad de la 
oferta de campaña. 
     
 
9 
Se puede habilitar/inhabilitar las campañas 
de ofertas y colocar vencimiento a los 
mismos. 
     
 
10 
La ejecución de la carga de las ofertas ya no 
requiere de la intervención del área de 
sistemas del banco. 






0 1 2 3 4 
 
11 
Un usuario que no tiene noción del uso de 
una interfaz es capaz de usarlo de manera 
sencilla 
     
12 
Una vez conocida la interfaz se puede 
utilizar de manera rápida 
     
 
13 
Su uso es fácil de recordar para nuevas 
funcionalidades futuras. 
     
14 
Mantiene ayuda a los usuarios para errores 
que se le puedan presentar. 
     
 
15 
Muestra lo satisfecho que quedan los 
usuarios luego del uso de la interfaz gracias 
a la facilidad y simplicidad de las pantallas. 
     
 
